Studio del layout di un impianto industriale: l’analisi dati e la procedura Systematic Layout Planning.
Il caso Officine Gullo Srl by Monsignori, Linda
Allegati 




























































































































































































































Stock_M2_1 6,16 8,32 24,94 670
Stock_M2_2 5,72
Stock_barre 18,1 16,2













































































































































































































































Stock_M2_1 1 1 1 10
Stock_M2_2 1
Stock_barre 5 5












































































































































































































































Stock_M2_1 6,16 8,32 24,94 6700,00
Stock_M2_2 5,72
Stock_barre 90,50 81,00










































































































































































































































Stock_M2_1 36,94 274,7 763,5 2004,32
Stock_M2_2 36,44
Stock_barre 301,7 270


































Allegato 6. Planimetria proposta 1 
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Allegato 7. Planimetria proposta 1.2 
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Allegato 8. Mappatura dei flussi proposta 1 
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Allegato 9. Mappatura dei flussi proposta 1.2 
  
 213 

































































































































































































Verifica_To 0.50 0.70 0.30
OG 5.00 0.10 0.05
Pantografo 10.00











Elettrodomestici_lav 0.50 0.25 0.25
Stock_lamiere 5.00











































































































































































































Verifica_To 1.07 1.50 0.64
OG 10.69 0.21 0.11
Pantografo 21.38











Elettrodomestici_lav 1.07 0.53 0.53
Stock_lamiere 10.69










































































































































































































Verifica_To piedi mul trans
OG piedi mul trans
Pantografo piedi











Elettrodomestici_lav piedi trans trans
Stock_lamiere mul












































































































































































































Verifica_To 56,91 42,39 21,04
OG 91,92 73,46 66,13
Pantografo 8,65











Elettrodomestici_lav 44,73 30,03 24,17
Stock_lamiere 30,19









Allegato 14. Planimetria proposta 2 
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Allegato 15. Mappatura dei flussi proposta 2 
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Verifica_To 42,46 54,41 48,37
OG 30,45 56,76 54,00
Pantografo 7,91











Elettrodomestici_lav 27,92 56,41 57,48
Stock_lamiere 28,36









Allegato 17. Planimetria proposta 3 
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Allegato 18. Mappatura dei flussi proposta 3 
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Verifica_To 49,62 16,61 104,00
OG 125,80 93,89 163,66
Pantografo 2,40











Elettrodomestici_lav 95,98 67,10 132,27
Stock_lamiere 30,56









Allegato 20. Planimetria proposta 4 
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Allegato 21. Mappatura dei flussi proposta 4 
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Verifica_To 48,99 16,33 41,94
OG 118,98 93,70 100,50
Pantografo 2,40











Elettrodomestici_lav 94,67 66,39 74,47
Stock_lamiere 31,35
Pallet 78,50 46,55 61,84 22,92
Casse 59,43
Stock_casse	 17,94
Imballaggio 46,05
Stock_pre_collaudo 10,23
Collaudo 12,06
Spedizione
Stock_pf 45,85
